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El siglo XX fue el siglo de la génesis y descubrimiento de los mayores, 
finalizando con la declaración de 1999 como Año Internacional de las 
Personas Mayores por la ONU. Por esto, este recién estrenado nuevo 
siglo, el siglo XXI debería ser el de la reinserción en el sentido más 
integral de la palabra. 
El aumento de las expectativas de vida, junto con los procesos de 
reconversión en el mundo laboral, ha dado como resultado, la 
aparición en nuestra sociedad de un gran sector de población, 
laboralmente inactiva, formado por un creciente número de personas “ 
ancianas” que disponen libremente de todo su tiempo y que se encuentran aun en perfecto uso de 
sus capacidades. 
La amenaza de la ancianidad con una reserva de juventud,  debemos mirarla con el objetivo de 
buscar oportunidades para la nueva vida que se les impone; como ejercitar una actividad 
espiritualmente remunerativa de su inactividad. Atender  a las necesidades que se plantean 
abarcando todos los ámbitos de la persona, convirtiéndonos en dinamizadores sociales para conseguir 
a la vez hacerlo con ellos mismos y asegurar su calidad de vida. 
Es una tarea social de importancia creciente proporcionar a estas personas oportunidades, no sólo 
para que ocupen su tiempo libre, sino para que puedan seguir activos intelectualmente, 
contribuyendo así a su desarrollo personal que también les facilitara una mayor integración social. 
Asistimos, en los últimos años, al nacimiento de una nueva modalidad educativa: la formación 
universitaria de las personas mayores. Representa para estas personas una oportunidad de asistir a la 
Universidad, a fin de realizar un programa especialmente pensado para ellos. 
La universidad ofrece la oportunidad de lograr alcanzar la realización de sueños que en su tiempo 
no pudieron cubrir, la formación y la cultura como motores de cambio de la vida de este colectivo, 
haciendo esta más atractiva y provechosa. Cubre la conjunción de ese deseo de servir y de esa 
necesidad de ser atendidos. 
LAS AULAS DE LA EXPERIENCIA 
Agrupan a personas que aún tienen ilusión  por ampliar sus conocimientos.  Siendo una actividad 
coordinada por la Consejería de Asuntos Sociales y  Colabora la Universidad, estas iniciativas no están 
encaminadas a la inserción social, en realidad, lo que se pretende es promover la ciencia y la cultura 
entre las personas mayores para mejorar su calidad de vida. La universidad debe ser ante todo un 
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lugar de encuentro de todas las personas, jóvenes y mayores, y esta no puede ser ajena a las 
enriquecedoras aportaciones en cuanto a conocimientos y experiencia que pueden hacer las personas 
mayores. 
Es una interesante alternativa para mantener viva la llama de la comunidad universitaria española, 
considerando que cada una de estas aulas posee total autonomía y forma particular de organizar las 
actividades académicas. En el  Aula de Mayores y de la Experiencia de la Universidad de Huelva, por 
ejemplo,  ofrece la posibilidad de combinar asignaturas diseñadas exclusivamente para mayores con 
las mismas asignaturas pertenecientes a las carreras universitarias convencionales, es decir, 
compartiendo clase con jóvenes universitarios. El programa está diseñado en exclusiva a este tipo de 
estudiantes. No están orientados a alcanzar la competencia profesional, sino que sus objetivos se 
centran en cultivar la mente, propiciar la reflexión sobre la cultura y los valores o facilitar a los 
mayores nuevos conocimientos para aprender a desenvolverse en una sociedad cada vez más plural y 
tan cambiante como la actual. Las sesiones se  conjugan  clases teóricas con otras actividades como 
viajes culturales, exposiciones, seminarios, conferencias o simplemente potenciar las relaciones 
sociales, ocupación de tiempo libre; y como no, ofrecer ayuda y asesoramiento individualizado por las 
personas que coordinan el Aula. 
Estos estudios poseen un carácter universal y abierto, cualquiera puede solicitar una plaza sin 
necesidad de acreditar ninguna titulación académica u otros requisitos previos si exceptuamos ganas 
de saber más y haber cumplido los 55 años. 
Como ya hemos mencionado, estos programas están en su mayoría total o parcialmente 
subvencionados por las Consejerías de Asuntos Sociales por lo que, en cualquier caso, el gasto por 
parte del alumnado va a ser mínimo. 
La metodología empleada pretende que el proceso de enseñanza- aprendizaje se inspire en las 
peculiaridades que la persona mayor muestra a la hora de aprender, basada en el carácter 
significativo y ejemplificador del aprendizaje que tenga en cuenta las experiencias vividas, para ello se 
debe de caracterizar: activa, participativa, socializadora como eje del trabajo en grupo, como recurso 
de la intervención social de los mayores, abierta y flexible a las necesidades y momentos, e 
intergeneracional; propiciando las relaciones y el diálogo entre toda la comunidad universitaria. 
El tiempo a que se dedica corresponde a un ciclo de tres años. Cada año se ofertan diferentes 
asignaturas. Al finalizar el ciclo completo de estudios se otorgará por el Rector de la Universidad el  
certificado de “Diplomado en el Aula de la Experiencia” un diploma que acreditará los estudios 
cursados. La titulación obtenida no tiene carácter oficial de la carreras convencionales, pero eso no 
debe importar a nadie. Aquí, ante todo, se viene a aprender.  ● 
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